




























120                  「冨J言司」とはイ可か
つに大別することができよう.以下ではまず,これら3つの観点から導かれる副詞の定
















































の語の集まり (即upe de cOnsti加田山)の言い換え表現であるとする考え方もある
(Guimier(1991),pp.14‐16 Molinier et hvrier 0000,pp.27‐28).しか 脳開 や














































































必要不可欠で動詞と密接に関係した ∞叩hent essentielであり,あ堕ル ゴ
124                   「冨J言司」とはイ可か
α切"滋“
sでの ´a切厖屁″sは構文上必要な要素ではないため 00mpにment











































4 Paulal●Ondu ala qunion de M油.

























































2の←19)Paul a I●ondu SO挽m“ぬla quesdon de M血.
これは

































































































































































島雄 00m femIIle est a」
“
au Tibet.




崚 」伽ぬbθα ♂囲酬の を性・数変化のある副詞とみなしてよいかどうカゴま疑




しか し後 の Gttvis∞(1988pでは bs adv"bs de rYnI」ё祀 (allxquOL On iЮut joilldtt les







marquant une祀胤わn bgiqueの3つの分類に縮小されている (§919)。
10。注9を参照。
11.他には独 溌"だ鴫め












17.Riegel et al(199のではliet"mps,o曖,btt moyoL ma誡Ю,∞ndition OIDpositbュ
aooompagnelnett pOmt de vueなどを挙げているが,網羅的に記述するのは難しいと指摘さ
れている lpp.142‐143).
18,冨幅司,前置詞グル スー 名詞カレー ス 節など.
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